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The purpose of this study is to investigate how mobility culture will develop in the near future
low carbon society.We can define mobility culture as a manners and a consciousness in connection
with the value in which people attempt by moving their own bodies. On the assumption that the
hobbies and the values of youth create the new tourism, we would like to explore the next two
topics : anime pilgrimage and railfan. Anime pilgrimage movement is an interesting case of the
Invention of Tourist Spot ; we thus study from the viewpoint of cultural sociology through the field
survey. Likewise, railfan ʼs world (noritetsu) is a sphere in which individuals ʼ hobby and taste
influence on mobility culture. In other words, there is no doubt that their single-mindedness to
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